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Het gebruik van leenwoorden reflecteert dikwijls de structuur van de maatschappij doorheen de 
tijd (zie onder meer Van der Sijs 1996: xxxi). Ook in de traditionele dialecten van het Nederlands 
komen leenwoorden voor, hoewel onderzoek naar het gebruikt van ontleend lexicaal materiaal in 
de traditionele dialecten beperkter is (maar zie bijvoorbeeld Giesbers 2008 voor taalcontact in 
het Kleverlandse dialectcontinuüm rond de Duitse grens). Deze paper biedt een overzicht van 
de geografische en semantische distributie van leenwoorden uit het Frans, Latijn en Duits in vier 
semantische velden (namelijk Kleding & persoonlijke verzorging; Karakter & gevoelens; 
Maatschappelijk gedrag, school & onderwijs en Kerk & geloof) uit de Woordenboeken van de 
Brabantse en Limburgse dialecten (WBD, WLD). Enerzijds blijkt daaruit dat ook in de traditionele 
dialecten lexicaal materiaal uit prestigieuze variëteiten ontleend werd. Zo worden Franse en 
Latijnse leenwoorden, bijvoorbeeld, doorheen de twee dialectgebieden gebruikt om te verwijzen 
naar concepten in verband met, respectievelijk, kleding en religie (bijvoorbeeld bavette voor een 
bef of nimbus voor een aureool). Anderzijds toont de distributie van de Duitse leenwoorden aan 
dat het gebruik van vreemd materiaal in de traditionele dialecten ook geografisch beperkter kan 
zijn en voornamelijk te wijten aan taalcontact met een geografisch nabije (standaard-)variëteit. 
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